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vaHAy
(Knpo6JleMeHpovacxo>K双eHHH)
A.B.CneBaKoBcKH最
ノ4Ha:ソー3acTpy>KeHHbleoco6blMo6pa30MllepeBHHHblenaJloqKHHJIHrIpocTo
cTPy>KKH,paccMaTpHBaJIHcbBpeJIHFHo3Ho貢>KH3HHahHoB-a60pHreHoB∫【 HcKHx
ocTpoBoBKaKoco60cB兄UUeHHblerlpe双MeTbl."Ha:ソ,aTaK)Kenoxo>KHeHaHHx
9"eMeHTblKyJlbTa,6blJIMH3BecTHbrHyJLPyrHxHapo双oBノユaJlbHel'oBocToKa,B
qacTHocTH,yHHBxoB,opoKoB(yHJIbTa),opoqe且M八P.OqeHbMo>KeT6b五Tb,qTo
兄noHcKne20x∂彦HPoMcxo!lHTTaK>KeHMeHHooTuHa:ソ.〇八HaKoTaKoropa3BHTHH
KaKya員HoB,aHaLyHenoJlyqHJIHHHr丑e.レlcHoJlb30BaHHei∋TMxnpe丑MeToBya貢HoB
6blJIoHacToJlbKopacrIpocTpaHeHo,3HaqHMoHBceo6T)eMJIK)田le,qTonpeBpaTHJIocb
BcaMbltipa3BHTbltipe」IHrHo3HblVaKyJlbT.3HaMeHMTbltiHcc」lenoBaTeJlba且HcKo員
KyJlbTypblH.P.IMaHpocoBepuleHHocnpaBeムJIHBoBDToticB月3HoTMeqaJi,qTo
KyJlbTaHα」y,HapHムycnoHHTHHMHpana〃z(丑y田a)・HKanya"(双yx,60>KecTBo),
flBJHeTcAnoKa3aTeJeMrJlaBHblxoco6eHHocTetlpeJIHrHHatiHoB(Munro,1963,p.
7).KyJlbTaHaynpoHM3blBaJIBce6e3HcKJI}oqeHHHcΦepbI)KH3Hza加cKoro
Tpa双HL田oHHoroo6LUecTBa,HaqHHaHoTxo3H臼cTBeHHoh五es.[TeJlbHocTHHKoHqaH
O6JlaCTb}OCeMetlHO-6blTOBblXOTHO皿leHH赫.ifUa」ソH3rOTaBJ田BaJIHCbHeTOJIbKO
五JI兄KaKMx-ToBa>KHblxnpa3江HHKoB,KpyrlHblxpHTyaJlbHblx双e且cTB,06pHnoBHJIH
HepeMoHH黄,KoHxya負HoB6blJloMHo>KecTBo,HoHnoJI}060MyHe3HaqHTeJbHOMY
fioBo!lly,Kor双a6blJlaHeo6xo耶Ma``cB月3b"cocBepx'becTecTBeHHblMvacxJaMH.A
``06山leHHe,,c双yxaMH
,Ha五〇3aMeTHTb,npoHcxo丑HJIoya貢HoBoqeHbqacTo.
CorJlacHoHrloHcKHM八aHHblM,uNa:ソynoTpe6JI別IMcb双a)KeBoBpeMfiBoeHHblx
neticTBMti.A員HcKHe>KeH田MHbl,cneAyHB60to3aBoopy>KeHHblMHMy>KqnHaMH,
双ep>KaJIHaHayBcBoHxpyKax,B3blBaHK60>1〈ecTBaMono6eAe(HHxoHTHpH,
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1930).BcegTono3BoJlfieTHpellrloJlo)KHTb,qToaHayHBJIHK)TcHahHcKHMn306Pe一り
TeHHeM,aHaJIHqHeaHaJlorHqHblxnPeAMeToBKyJlbTaycoceAHHxcaHHaMHgTHocoB
Mo)KHoo6i)HcHKTb3aHMcTBoBaHHeM,ocy田lecTBHBIIIHMcfiBrlpoHeccegTHIdqecKMx
KOHTaKTOB.
noMaTepHaJly,H31(oTop正)互xHxBblcTPyrHBaJIH,φopMeHHa3HaqeHHK)aHay
HoKa3blBaK)TqPe3BblqatiHo60Jlb田oepa3Hoo6pa3He.∂ToMorJla6blTI〕Piり
MHHHaT正opHaHHaJlogKa,HcTBoJI双epeBaBHecKoJlbKoMeTpoBムJIHHoH,刀IBe-TpH
り
3acTpy)KKxHaBeTKeHJIHcJlo)KHaHKoMHo3HL〔HH,A"ABblnoJIHeHHHI〈oTopoH
Tpe60BaJloc正)MHoroBpeMeHH.ifHa:ソnoAPa3双e"別IHcbHaollHHoqHbleHrpynno-
Bble,nocTo只HHble,KoTopble3aMeHHnHcbBonpeAeJleHHoeBpeMfiro双aHaTaKHe)Ke
HoBble,HBpeMeHHble.OnHHBHAbluHayno双JIe>KaJmo6H3aTeJlbHoMycoxpaHe-
HHK),丑pyrHeyHHqTo)KaJIHcb.B3aBHcHMocTHoTΦyHKUHh,aHαy
noApa3刀eJIHJIHcl)JIH60HaKyJIbToBbleilPeAMeTblKoTopblMrlpHHocHJIH>KepTBbl,
JIH60Hanpe丑MeTblKoTopblecaMHnpHHocHJIHcbB>KepTBy.TaK,HanpHMep,
60Jlb皿IHeHT凪aTeJlbHoH3r'oToBJ互eHHbleaHaLy,crpynnHpoBaHHbleBnpeAeAax
a最HcKo且ycaAb6blHaHjソcacαH-caKpaJIbHoHH3ropoAH,pacnoJlaraB田eMcHcBo鱒
り り り
cToqHoMcTopoHblaHHcKoroAoMa,HBJI別mcboJIHHeTBopeHHeMocHoBHblxaMHcKHx
双yxoB㌔KHHM,Hpe>K丑eBcePo,oTHocHJIIicbHyoaκqρ κau.y彦(Ayx-TBopeU
双epeBHH,6paT60PHHHorH幻,oaρan6aκanyu"(双yx-xo3HHHpacTeHH荊),κ αcb
aHayジκ καuzYdi(60rKHHoxoTbl)H8ακκα ツ06κau.]Ydi(双yxpeKHBo丑oeMoB).
OTHHx,noa営HcKHMHpe八cTaBJIeHH兄M,3aBHceJIo6JIaroHoJlyqHeo6LUHocTH,
noi∋ToMyBoBPeMHpHTyaJloBHMrlpliHocHJIHB>KepTBycaKDHrlH斑y,nepe双HHMH
qHTaJIHMoJIHTBbLTo)KecaMoeMo>KHocKa3aTbHopyKoTBopHoM60>KecTBe
り い
aHHcKoro>KHJIHI工1/a〃zac∂κqρKanye,KoTopblH3aHHMaJIB八 〇MeBTopoeno
3HaqHMocTHMecTonocJle60rHHHoP朋.CoMacHoH.P..MaHpo,HeKoTopble
cTHJIH30BaHHbleaHaynpe双cTaB朋朋co60tlBMecTHrmuaAy田npe八KoB(Munro,
1963,p.28).
皿pyrHMnpeAHa3HaqeHHeMaHay6blJlorlpenHTcTBoBaTbnpoHHKHoBeHmoB
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)KHJIblenoMe1HeHHH3Jlblx双yxoBK,Boo6Hエe,oTroHHTbBce3Jloe.」晒 α」ypaccMaT一
り
pHBaJIHcbTaK)KeI〈al〈ilocpellHHKKMe)K双yMHpoMJIK)双eHHcBePxl)ecTecTBeHHblx
cy田ecTB.JI.分.HITepH6epr,HaocHoBaHHHcBoHxHa6JIIoムeH磁,Ha3blBaJIaMのノ
丑epeBfiHHblMqeJloBel<oM,opaTopoMHnocpe八HHKoMMe>KAy60raMHMJI}oAbMx,
双ymaKoToporoo6J正a双aJIacBothcTBaMH6blcTpoHKpacHopeqHBocoo6H工aTI)
60》KecTBaMonoTpe6HocTHx3eMHblxcy田ecTB.nepeAaqanpocb6qeJloBeKa
双yxaMocy田lecTBJ[HJIacb,KaKrlHcaJIJI.月.IIITepH6epr,nocpe五cTBoM``H3blKoB,,,To
ecTbcTpy》KeK,Bblpe3aHHblxHaaHayHo>KoM(UJTepH6epr,1933,c.622-626).
AHaJorHqHoeynoMMHaHHeBcTpeqaeTcfiBuccnenoBaHHKH.P.IVZaHpo,oTMeqaB田e-
ro,qToHeKoTopbleaHaJソpaccMaTpHBaJIKcbya旨HoBKaKnocblJlbHble(cδH20κρρ0
2.YpY.ノKJIgKaK"ocPeAHvaKHMe}KAyahHaMHHKaMy只MHKJ【HMe}K双ycaMHMHAyxaMH
(Munro,1963,p.29).
0双HaKo,qa皿leBceroa且HblcMoTpeJIHHaaHa=ソKaKHacaMbIeJIK)6HMble
ILYxaMM>KepTBeHHblenpenMeTbl.AtiHblH3PoTaB凋HBa」HHxnnaOrPOMHOrOKO"困e-
cTBaBceBo3Mo)KHblx双yxoBTaKHJ正HHHaqeo6ecneqHBaB皿IHx,noMHeH田oa60pMre一
り 　 　
HoB,yAaqyHarlpoMI)lcJlaxHBnoBce八HeBHoH>KH3HH,Anaxo3只eBoTAeJI正)Hblx
MecTHocTe蕗HcTHxH藍,cHeJlb壬ono几江ep}KaHHH3JEOPOBbfiKH3JleqeHH只60Jle3He莇H
T.双.HT.n.BqHcJlo>KepTBeHHblxHHayBxo!Llirm,KpoMeToPo,TaKHa3blBaeMble
caaypanzαuHay,ToecTb4形 の 双JIH刀yxoBnpe双KoB.
KyJlbTaHa:ソpa3BHBaJlcHya負HoBoqeHb双JIMTeJlbHoeBPeM只,Bo3Mo)KHo,B
TeqeHHeTblcs{qeJleTH荊.1'loDToMyKpaMHe3aTPy八H班TeJlbHoBblHBHTberoHcToKHM
o6モ)只cHHTb,HaKaKo負ocHoBenpoH30田JlocTaHoBJIeHHeKyJlbTa,qToHBJI兄Jlocb
npoToTHnoMuHa:ソ.Llpe3BblqatiHoyBa}KHTeJlbHoeHcepbe3HoeoTHo皿leHHea員HoB
KgTHMKyJlbToBblMnpe双MeTaMno3BoJIAeT,TeMHeMeHee,PoBopHTboToM,qTo
aHaソnpe丑cTaBJ正H}oTco60荊oqeHbBa)KHy}03aMeHyqero-To.レIHMeHHonocJle双一
Hee,ToecTb)KepTBeHHoerIpe八Ha3HageHHe3acTpy)KeHHblxrlaJloqeK,oqeBH八Ho,
cnoco6HopacKpblTb3ara!lKyHxΦeHoMeHa.Hy>KHo6blJloHa負THnpocTyK)
3aMeHyTaKoMy,qeMTpyAIHo6blJlo>KepTBoBaTb.AtiHblHa田JIHoTY3aMeHyB
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JIMIIeaHαy.HOqTO剛HKOrO3aMeHH朋aκay?
HanpHMepegTHorpaΦHHAPyrMxHapoAoBMo>KHoHpoHJIJIK)cTpnpoBaTb
KaKMMo6pa30MBHcTopHqecKo黄Hepcrlel(THBe田JlavaHofllaTpaHcΦopMaUH月06P兄na
)KepTBoBaHMfiPa3nMqHblMcBepxl)ecTecTBeHHblMcymecTBaM,AyxaMHPe双1〈oBM
ilpaBHTenHMo6取HocTe勇.Hpe)K五eBcePo,3双ecbcJeAyeTocTaHoBHTbcHHaRpM-
MepaxH3paHHe熱HcTopKH只noHHH.BJLPeBHeAHoHcKMxHcToqHMKaxHMeK)TcA
yiloMHHaHHHoqeJloBeqecl<Hx>KepTBoHPHHo田eHHHx60}KecTBaMBoAbl,>KepTBax
npHnocTpo益Ke3aMKoBHHcl〈yccTBeHHblxocTpoBoB,双aM6,MocToB,npHrIoPpe6e-
HHHHMnepaToPoBHHx6,JIM)Ka貢田Mxcno双BH}KHHI<oB.>KepTBbl,fIPHHocldBlilMecfi
HPHpa3JlldqHblxcTpoHTeJlbHblxpa60Tax,B双peBHocTHHocHJIHHa3BaHldeκamo
6acapα(人柱)一"qeJloBeK-cTo∬6"vaJIM">KliBoticTon6".M31icToqHHKoBTaK>Ke
flBcTBYeT,qToqeJloBeqecKHe)KepTBblnpMHocldJltacbrlpHcMePTHHMnePaToPoBH
BeJlbMo>KBblcuJHxpaHPoB.BMecTecyMep田HMva3a>KMBonorpe6aJIH6nldx〈atilllHx
cJlyrcTeM,qTo6bIoHHo6cJly>KHBaJIH3HaTHblxJIK)丑e勇B3arpo6HoMMHpe,KaKH
Ha3e醐e.HonpenaHuaM3axopoHeHuaTaKoroponaHa3blBa」Hcbxamo2α κa(人
垣)一"orpaAaH3πtoneti".BHaqa」eHoBotlDpblnoJ[06Hble3axopoHeHldflc
x〈HBblMHJIK)五bMH,o双HaKo,6blJIH3anpe田eHbl.HMHepaTopoMCyHHHHoM.OH
npHKa3aJIBnpe双bH3PoTaBJIHBaTbBMecTonorpe6aeMblxcJlyraHTponoMoPΦHble
rJIHH朋bIeH306pa>KeHHH.TaKaHHorpe6aJlbHaHrIJIacT服aBAfioHcKotiHayqHo員
rmTepaTypenoJIYqHJIaHa3BaHvaexαHaBa(埴輪).3anpe凪eHbl6bI朋TaK>Ke
tleJloBezlecKHe}KepTBonpvaHoLIIeHuaHpHrlocTpo藺Kepa3JIHqH正)lxcoopy)KeHH莇.KaK
cKa3aHoBflrioHcKothxpoHHKe``〔∋HrHcHKH,,,HacTo月凪He>KepTBbl6blJIH3aMeHeHbI
MeTa朋HqecKHMnva306pa>KeHHHMIdAK)JLeVl一κaHθxa〃zo2α〃za(金 人 形)(Aston,
1905,p.219-220).
rlpeBocxo双HI)lhHpHMep3aMeHblnPHnorPe6eHHHvaMnePaToPa>KHBbIx
JIK)双eh(BoHHoBHcJlyr)H)KHBoTHblxpeaJIHcTHqHblMM,BBblcllleVacTeneHHHcl〈ycHo
BblHoJIHeHHblMldrJIHHHHblMHH306pa>KeHHHMH,JLaeTKHTahcKa月apxeoJlor朋.B
1974roAyBKHTae6blJIoTKpbITrpaH朋03Hbl黄MopH"bHHKBpeMeHHMfiepMHCnH
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へ
町 一一ニニ『
PHC.1.BOMH(xaHUBa).PHc.2.FrmHHHoeK306pa)KeHHecTpeJIKaH3JlyKaH3
り
MorHJIbHHKaHMHepaTopacvaHcl〈oH双HHacTHH.
(221・206pr.五〇H.g.).ApxeoJlo田06Hapy>KH」IHBHeMMHo)KecTBoΦHrypJIK)双e貢
BHaTypa,IlbHyK)BermqMHyH3060>K>KeHHo最rJIHHbl,PJIHH月HblxJIo田a双e最,
KonecHMHbl,npe双MeTbl6blTaHyKpa田eHMHHT.丑.rlPHgToMnnqacfioJEBIi}KHHKoB
HMnePaTopaoTo6Pa>KaK)T,oqeBH丑Ho,thH3MoHoMHi{ecl(Heoco6eHHocTHTex,1〈To
CJIy)KHJIeMy.
Cxo八HblenocyTPIfiBJIeHM兄Ha6JIK)AaH)Tcs1B…∋THorpaΦHHHapo八〇BCH6HpH.
BecbMarloKa3aTeJleHBDToMoTHo田eHvavarlpMMepH306pAA,OBO角>KH3HHgBeHKoB.
Brlpe>KHMeBpeMeHaBcJlyqaeKaKoro-HM6yAbHecqacTb兄H朋60Jle3HHqJleHa
ceMbH,9BeHKH藪cKHeoJIeHeBo双bl-oxoTHvaKK3a6HBaJIHB)KepTByムyxy-xo3AHHy
onpeAeJleHHo最MecTHocTH(06blqHoTo茸,rAenpoHcxoAHJ【oHecqacTbe)oJleHH.
Ty田y3a6HToro)KHBoTHoroocTaBJIHJIH几nfl双yxaBJecy.Brlocπe双cTBHHMfico
oJ【eHs{cTaJIHcl)e及aTbpo丑cTBeHHHKH,aAJIH双yxaBbIBeHIHBaJIHHa双ePeBeToJlbKo
田Kypy>KepTBeHHoro}KHBoTHoro.∂TaHJKypaHa3bIBaJlacbveoκonneaH.3aTeM
RepecTaJIM刀le"aTbHε}To,TaKKaK田KypyMo>KHo6blJloHcHoJlb30BaTbnnaHoHJHBa
o双e)KAbl,H3roToBJIeHHHcHaJlbHoroMe田Ka,Bb}oqHo益cyMblHT.n.皿PyrHMM
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メ 繋巡撫1謡
PHc.3.,ノZ()κon〃zuH->KepTBeHHblhJIocKyT
AyxyMecTHocTK(P.HHAblM),1975
rOA(ΦOToaBTopa).
cnOBaMH,ynOTpe61iTbc60Jlb田eh双JI月ce6HnoJlb30営.1'IOgTOMy双yxcTaパ`HOJIy-
qaTb,,3aMeHy.Bcepe測He70・xpF.HanpHToKeHH>KHefiTyHrycKHpeKe
HH双blM,MHe双oBeJlocbyB瓢eTb,KaKno)KvanaHgBeHKzMcI<aH>KeH凪HHaBblBe田HBa-
JlaBTa荊reHaAepeBe>KepTBeHHbl藺JlocKyTH3xJlorlqaTo6yMa}KHo角TKaHva双JIH
双yxa-xo3HHHaMecTHocTH,HcrIpa田HBaHyHero31LopoBbH八JIH3a60JIeBHJerocopo双H-
qa.ε)ToTJIocIくyTTaK)KeHocHJIHa3BaHHenoκon〃zuH,ToecTb,B双ocJIoBHoM
HepeBo双e,``mKypa)KepTBeHHorooJleHfi,'.Bbl皿Ie叩HBe双eHHbl員npHMepBnoJIHe
no丑xo双HT刀IJIHo61)HcHeHHfiKaKHMo6pa30MMo)KeTrlpoHcxo双HTbgBoJIK)HHHo6pAAa
)KepTBoBaHM兄.BblBelllliBaHueBJIecyx〈epTBeHHoBTp月nKHABJIfieTc兄,nocyTH
凪eJla,nocJIe丑HeH(Ha丑aHHoMDTane)cTaAHe且eropa3BMTHfl.
>KepTBeHHbIeJlocKyTblKnoJloTHH田aKopeHHble>KHTeJIHCM61ipva
BblBe田HBaJIH,KpoMeToPo,AJIHy6HToroMefLBeZLH,BI〈aqecTBe3aMeHblKopbI
双epeBa,HaMoPHJIaxpo双cTBeHHHKoBHT.双.Bo3Mo>KHo,3agTHMHHpe双MeTaMH
Tal()KeKpo正oTcHKaKHe-ToKoHKpeTHble>KepTBbl,HeH3BecTHonoKaKaKHe.
HPHBeAeHHbleHpHMepbl,pa3yMeeTcH,pa3HoBpeMeHHbl,pa3JIHtlHblB
AeTaJIHx,HoBce・TaKHcxo>KlinocyTH.
Tenepbo6paTHMcHKa黄HcKHMuHaye田epa360JIeeHoJIIPO6HoHHMeHHoB
cBH3HcMxnpoHcxo)K双eHHeM,qeMyy双eJIHJIHoco60eBHHMaHHeMHorHeyqeHble,
KHAy 177
り
H3yqaBL[1HeHcTopH}oHKyJlbTyPyaHHcKoFogTHoca.
Bpa60TeHnoHcKoroHccJle双oBaTeJIHCHMoMypaレlcao``OBapPaHaxa最HoB
HroPJIoBoMlleHldH,,PoBopHTcH,qToa員HbloqeHbxopo田03HaJIHaHaToMH}oqeJloBe-
qecKororop」la,BqacTHocTHropTaHH(Shimomura,1997,p.36・37).OToM>Ke
cBHAeTeJlbcTBoBaJ正BcBoeBpeMfiH3BecTHb磁cfielltaaJIHcTBo6JlacTHa赫HcKoFo
fi3blKo3HaHKH,ahHnonpoMcxox〈neHMK),npoΦeccopTHp江MacHxo.AHaToMnqec・
1〈Heno3HaHMfia荊HoBerorloPa)KaJIH.qpe3BblqaHHopa3BHTaHaHaToMKqecKaH
TepMHHoJlorHH,oTHocHmaflcfiKqeJloBeqecKoMyTeJly,HePa33acTaBJI兄Jla
り り
3a双yMblBaTbcHJIHHrBMcToBHBpaqeHHa双BonpocoM,noqeMyanHblTaKxopo田o
pa36Hpa}oTc月BaHaToM朋qeJloBeKa.CHagaJlaTHpHHero3HaKoMbleMe五HUHH-
cKHepa60THHI〈H,cKoTopblMvaoHKoHcyAbTKpoBaJlcH,noJlaraJIH,qToi∋TH3HaHHH
6blJIHo6ycJloBJIeHblnpaKTHI〈o員pa3双eJII(H3a6HTblxco6aK,oJleHe員,Me五Be八e莇H
双pyrHx>KMBoTHblx,KoTopblxa莇HblyHoTpe6」正HJIHBnM田ynoBce双HeBHo,JIH60Bo
BpeM兄peJIHrHo3HblxHepeMoH蘭.qTo6blHpoBepHTbcBoldnpeAnoJlo>KeH朋,THpH,
noc∬oBaM叩oΦeccopaBanaKaH,npoH3BeJIB双oBoeHHoeBpeMH,HaKapaΦyTo(o.
CaxaJIHH),BcKPblTHeco6aKH.∂TyonepaHH}ooHocy田!ecTBHJIHo双pyKoBo刀lcTBoM
双oKTopaBa双aByHA3Hpo,oTllaBaAaKaH.][【eJlbK)BcKpblTHfi6bmoH3yqeHHe
a員HcKo負aHaToMHqecKo員TepMMHo"oPHHco6aKH,BqacTHocTHI'opJla,cTeM,qTo6bI
リ ロ リ
noToMcpaBHHTbeecaHaToMHqecKoHTepMHHoJlorHeH,oTHocH取eHcHKTeJly
qeJloBeKa.0双HaKo,KaKoTMeqaeTnpoΦeccopCHMoMypa,TupvacTo爪Hy"cHHpH
DToMc60Jlb田HMHTpy双HocTHMH.刀 〔eJloBToM,qTooHHecMor,HanpHMep,
H八eHTHΦHL〔HpoBaTbcJloBoン峻ソxvapa(oTンvaソκ/x-``3aKpblTb,,Hvaρ;``Bxo双,,),
cJly)Ka皿エeeBa角HcKoMH3blKe丑JIHo603HaqeHHHoPraHa,nepeKpblBaK)mePoy
qeJloBeKaBxo双BTpaxe正oBMoMeHTnporJlaTblBaHHHrlH田H.yco6aKHHMe八Be双只
DToToPraHoTcyTcTByeT(ycTHoecoo6meHHenPoΦ.CHMoMyPa).
CJIe/loBaTeJlbHo,3双ecbノ夏eJloHeBHaBblKaxPa3/LenKH>KzBoTHblx.Ho
oTKyAaTor,qaTaKHerlo3HaHHHocTpoeHHHopraHoBqeJIoBeKaPOqeMgToMo)KeT
PoBopMTb?M.o)KeT6blTba負Hbly3HaJIMo6aHaToMHHqeJloBeqecKoroTeJla,H3yqa兄
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Me双H耳HHcKyH)JIHTepaTypyPOTH正o双b.∂Tu3HaHHHTpa!LaUHOHHblHoHHロ リ
cBHAeTeJlbcTByK)T,cl(opeeBcerooToM,qToaHHblHMeJIHnpal〈TπqecKHHoHbITH
MoI'JIHy3HaTboTaKoMopraHeqeJloBeKaToJlbKoaHaToMHpyHero.
B八aHHo茸c朋3HcJleムyeTyKa3aTb,qToH五pyPHeHapo双blBocToqHohH
CeBepo-BocToqHohA3HH,HaHpHMepqyK脳HKop服H,3HaJIHaHaToMHK)qeJloBeqec-
KoroTeJla,TaKI<aKoHHBcl(pblBaJIMTpyHblyMep田Hx.BoBpeMHc>KHraHHHHa
KocTpaxcBoHxnoKotiHHKoB(06blqahKpeMaUHH6blJIpacrlpocTpaHeHyqyKqe臼,
KoP服oB,aTaK>KeHHBxoB),a60pHreHblqyKoTKHHKaMqaTKHpa3pe3aJIH)KHBoT
c>KHPaeMorocTeM,qTo6blTpyHHeKopqHJIcHHanoJleHHHUenpHco>K)KeHHHHHe
npoHcxo双HJIo6blB3pblBaH3-3acKoHJIeH朋ra30BB6P}o田HotinoJlocTH.HogTo
6blJlacJIH皿IKoMnPHMHTHBHa月onepaUH兄,BI)lrloJIH兄B田aHcHHoTPa双HqHH,HePe双Ko
KaMeHHblMHo)KoM,KoTopaH,Bo6田leM,He双aBaJlarJly60KHx3HaHH営HHeMor'Jla
H,alTHHHBKal〈oecpaBHeHHecTeM,qTo3Hanxa負Hbl.Ba莇HcKo麹TepMvaHo"oPHH
BceoTpa>KaJlocboqeHbJLeTanbHo.BoeHHbl負BpaqM.瓢.皿06poTBopcl(醗,
cJly>KHB田H勇Bcepe五HHeHpoHJJIoroBel〈aHaCaxaJIHHe,BcocTaBJIeHHoMHM
``AMHcl〈o・pyccKoMcJloBape"oTMeqaJI
,KHpHMepy,TaKxecJIoBa,KoTopbleHHaqe
KaKCneUHaJlbHblMHHa3BaTbHeJlb3■.KHHMMO)KHOOTHeCTIiCJIOBO20Hmpaκa-
caρa,qToB刀 ρcJloBHoMHepeBo双eo3HaqaeT``60KapacnJlacToBaHHoroqeJloBeKay
rpy五KH6P}oxa(60JleeKnepeJLH),,.CHHoHHMaMHeToPocJloBaycaxaJIHHcKHx
a厳HoB6bMHTepMHHbl``ym∂o耀y彦,,H``oeauρaκα〃,,(刀[06poTBopcKHta,1875,c.
290,382.3双ecbn双a諏eeTepMMHblH3cJloBapfl∬06poTBopcKoPo双a}oTc月6e3
TpaHcKpHnllKoHHblxH3MeHeHHh).E田eozLHarpynnacJloBH3cJloBapfi丑06poTBoP-
cKoro,3acJly>KHBaK)田laHBHHMaHHH:``πα彦oqoθ,,一``MficoHH>KHe荊(3a刀IHeil)qacTH
TyJoBM田aJi}o双eHH>KHBoTHblx,,,``neHmαau,,-MficonePe五HeH(BePxHe荊)HoJlo-
BHHblTeJlaJI}oノ氏e負H}KHBoTHblx,'(ノエ06poTBopcKH疏,1875,c.244,248).Oco60e
　 り　
BHHMaHHe,KaKMHeKa>KeTcH,双oJDKHoHpMBJIeKaTbcoqeTaHHecJloBMAcoJI}〇五eH.
Cy八月noノ]b6poTBopcKoMy,a員HbloTHoczJIHcbKMflcYgeJloBeKaTaK>KeI(aKKM只cy
)KHBoTHblxHHe双eJlaJIHHMKalくoropa3JIHqHHMe)KAyM月coMqeJloBeqecKorocyLUecT一
1・IHAy ヱ79
PMc.4.AHTpolloMopcl)HbieaHay(noC.A.ApyTK)HoByM
B.F.IIIe6eHbKoBy,1992,c.167).
BaI4MficoM3Bepfi.∈)TMcJloBa,3aΦHKcHpoBaHHbleBcJloBape,HoTHoc兄皿vaecfiK
Mf{1'KuMKHe}KHbMqacT只MTeJlaqeJ【oBeKa～601<aMMe>K双ype6paMHHTa30Mco
cTopoHbl)KHBoTaHcflMHbl,TaK》KeKaKnBy)KenPHBe双eHHoMcJlyz{ae,MoPyT
roBopHTbo6aHaToMHqecKo員npaKTHKea角HoB.OTc}〇五ae皿 工eoムHHBorlpoc.且JエH
gePoHy)KHa6blJIaTaKa兄rlpaKTHKa?且06poTBopcK}1貢双aeTHaHerooTBeT.
no双06Hble3HaHHHHHaJMqHeBJIeKcHKea且HcKorofi3bllくacooTBeTcTByK)u.IIMxlcJloB
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HBJIH正oTc兄cBH双eTeJlbcTBoMgeJloBeqecKHx)KepTBonpHHo田eHH負HJIK)ILoeAcTBa.H
HMeHHocTaKo員npaKTHKo藍,noMHeHH正o刀 〔06poTBopcKoro,6blJIHcBH3aHbluHay,り
paccMaTpHBaB田HecHHMBKaqecTBenepe>KHTKoBgTHx)KepTBonPHHO田eHHxH
KaHHH6aJIH3Ma.
06dcHoBblBaJI/lo6poTBopcKHhcBo正oToqKy3peHH只TeM,qTorloqTHyBcex
aHaya負Hblpa3JI四aJIHqacTHqeJloBeqecKoroTeJla.KaKnHcaJIAIo6poTBopcKmb,
ahHblBbllleJIHJIMyuHaソroJIoBy(∂raycacbHJIHaHa:ソcα6a),BoJlocbl(aHa:ソ〃zJソ),
MaKy田KyroJloBbl(uHa:ソ∂〃zoκ),yHIHcy[ロHblMHcepbFaMH(ニソHaHbrcaρaκqρo
aHay),皿Ie}o(1塑θκyg6),pyKH(〃z9κa),Hepe双H正oH)qacTbTyJloBH田a(κo〃zOρo),
BoJlocblHaTeJle(aycaκo〃zopee)HT.双.(ノlo6poTBopcKmb,1875,c.42).
Oco60eBHHMaHHeAlo6poTBopcKmby双eJIHJI3apy6KaM〃zoκnα,Bblpe3aeMblM　 　
HaaHa:ソ,HHBJIHB田HMcH,rloeroMHeHH正o,Bblpa)KeHHeMpa3pe3blBaHMH>KHBoTa.
KopoTKHe3acTpy>KKHKeJcnα一κe)craa,MAy班HeoTgTKx3apy60KBBepxHBHH3
刀lo6PoTBopcKmbcqHTaJIBblPa>KeHMeMoTBoPogeHHblxMHrKHxqacTe且nepeJtHeti
cTeHKH>KHBoTa.Cy双HnogTHMqacTHMH3apy6KaM,``HHay,-nHcaJI刀〔06poTBoP-
cKMti,-6e3coMHeHPIfi,cyTbocTaTKHqeJloBeqecKHx)KepTBoHpHHo田eHHH,,(ノエ06po-
TBopcKmb,1875,rlpHJIo)KeHHel,c.47np剛o>KeHHe2,c.65).BKaqecTBe
HaH60JleeHpKoronpHMepanepe>KHTKoBTaKHx)KepTB刀〔06poTBopcKMtirlpHBo八HJI
6e3roJloBoroMopcKoroaHay(レamyaaHay)ceropacnpocTepTblMMpyl〈aMHH
H3py6AeHHblM>KHBoToM,6pocaeMoroaiHaMvaBMopeBoBpeMA6ypb(Alo6poTBop-
cKH且,1875,rIpHJIo>KeHHeI,c.42).OqeBH江Ho,oTaKHx>KeaHaynHcaJIH
HITepH6epr.Bo双HohH3eropa60TecTbynoMHHaHHeo6a最Hax,KoTopble6paJIH
KpKBblxoJLeBMopecHeHHaJ【bHbleflaJ【oqKPt-3aroToBKvaAJ【HuuayKBcJ【yqae
田TopMa6blcTpo3acTpyr・HBaJIHHxH6pocaJIHBHyqKHy(IIITepH6epr,1933,c.623).
TaKMMo6pa30M,oHH,KaK6bl,oTKyrlaJIHcboT``xo3HKHa,,MoP月(P∂nyHκanYS)c
TeM,qTo6blJlo双KaHenepeBepHyJlacl)HJHo及H,Haxo及HL旺Kec兄BHe荊,HeyToHyJIH.
KpoMe3apy60KHa``)KHBoTe,,aHay,丑06poTBopcl〈H最yKa3blBaJIe凪eHHa
3acTpy>KKH,H双y皿meBBePxoTaMa:ソ〃zpeKyg6(``IHeH,,aκay),fioIくa3blBaA,qToHe
KHAy ヱ8ヱ
o双HH>KHBoTMorHepBoHaqaJlbHono双BepraTbcHBcKpblTHK)(ノlo6poTBopcKWt,1875,
npHJIo)KeHHe2,c.66).
BcJloBax且06poTBopcKoroecTb60Jlb田a兄AonaHpaB江bl.MHorMeuHay
江ehcTBHTeJlbHoHMe正oTaHTponOMOPooHbltiBH双,HpHqeMBecbMapeaJIMcTHi{Hbl最.
TaKHeaHayMHeHp聾xoAxnocbHeo双HoKpaTHoBH双eTbBa員HcKHx双epeB朋x,Ha
gKcno3HlluaxHBxPaHHJIH田axMy3eeB,BgTHorPaΦHqecKoHJIHTepaType.
CaMoeHHTePecHoe3al〈JIK)qaeTcHBToM,qToBa赫HcKoMA3blKe
HPHcyTcrrBy正oTcHeuHaJlbHbleTepMHHbl,r'oBopH田HeoBcKpblTHH>KHBoTa.CJIoBo
∂κoρa〃zoxnao3HaqaeT``npHHecTMB>KepTByaHay,,,aB6yKBaJlbHoMcMblc-
Jle-``H3Pe3aTb>KnBoT,,.CHHOHvaMOMi∋ToroTePMHHa兄BJI5{eTcHcJloBoκo〃zωc〃zα,
KoTopoeBcoqeTaHHHcaHaソ(aNayκo〃zox〃zα ノ03HaqaeT``HpHHecTHB)KePTBy
(3apy6HTb>KHBoT)aκay"(A/o6poTBopcKmb,1875,c.147,458).HacaMoy6H負・
cTBonyTeMBcKpblTKfi6PIol皿HQ員noAocTKyKa3blBaeTTepMHHπ 彦oκ〃zρ
」ノ彦θ一``pacnopoTbce6e)KHBoT"(ノ]二〇6poTBopcKHH,1875,c.479)H,KoHeqHo)Ke,
06pH双BcKpblTMfi)KHBoTanepe.no6poTBopcKmbHHcaJIo606pH丑ecJle八y正oL[lee:
``HPHTeCHeHHbltia両HBMecToMHreHH兄npe皿noqHTaeTy双aBHTbcHHJIH
,pe>Ke,pac-
nopoTbce6e>KHBoT(nepe),,(ノlo6poTBopcKmb,1875,c.38).
レIMeeT,]IHo6pHAneoeKal<y正o-HH6y双bcBH3bc>KepTBoBaHMeMuHay
cl<a3aTb,pa3yMeeTcH,oqeHbTpyJIIHO.瓢o>KHoJIHHJbrlPe双noJlaPaTb,qTogToTaK.
Bo3Mo>KHo,06pH双BcKpblTH月)KHBoTa,rlepe>KHTKHKoTopoPo6bL朋3aφHK-
cHpoBaHbl丑06poTBopcKHMycaxaJIHHcKHxatiHoBBcepeAHHeXIXBeKa,6bm
り
3aHMcTBoBaHBApeBHocTHoTaHHcKoPoHaceJleHHHfiIoHUaMHBoBpeMHpa3HocTo-
poHHHxKOHTaKTOBH五JIHTeJlbHblxBO甑.Pa3BHB田HcbHafirrOHcKotinOqBe,a藍Hc-
1〈H員06P"八BcKpblTMfi)KHBoTanpHo6peJlpH双crleロHΦHqecKHxoco6eHHocTe藪,Hpe欄
BpaTHBLL【HxeroBToP>KecTBeHHy正oHepeMoHH}ono双Ha3BaHHeMo∂1z度ソKV(xaρ α・
κaρa?.Xapal(TepHo,qToo∂ 〃〃」yKynoflBliJlocbxMeHHoBcpe双eBoeBaB田Hxり り
HpoTMBaHHoBBoeHHblxnoceJleHUeBceBePHblxrlPoBHHIIKM,KoTopblecoBpeMeHeM
npeBpaTHJIHcbBcocJloBHecaMypaeB.0∂nn:ソKY,TaK)KeKaKMa黄HcKoenejワθ,
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qacToHMeJloBHJIInaccMBHol'onpoTecTaHcoBep田aJlocbHeH30TqaHHHfi,acKopee
coTTeHKoM}KepTBeHHocTH(ApyTK)HoB,1957,c.5).
>1<epTBoBaHHeHcaMono>KepTBoBaHHeBrloJIHeMo>KHocBfi3blBaTbco
BcKpblTHeM)KMBoTa.丑eJloBToM,qToypHAaHapo双oBCeBepo-BocToqHohA3Hva
MecTonpH6もIBaHHe双yHJHH>KH3HeHHo貢cHJIblcBfi3blBaJlocbcBHYTpeHHocTfIMM.
To>Ke6bmoxapaKTepHoH双JIHahHoB.npoH3Bo朋blMoTpczneam(Ay山a)B
ahHcKoM月3blKe6blJlocJ正oBopαンuapo,03HaqaK)田lee``BHyTpeHHocTva,,,``KMu.IKva,,
(皿06poTBopcK噸,1875,c.267-268;Batchelor,1926,P.385・386).Hp兄Moe
o6田leHHeqeJloBeqecKorocy田lecTBac60>KecTBaMHathHcKoForlaHTeoHa,no
npe丑cTaBJIeHH兄Ma勇HoB,6blJloHeBo3Mo)KHo.Ha3eMJIeqeJloBeKMorBcTYnHTbB
KoHTaKTJIH田bcBonJ正o田leHHeMToroHJIHMHoro60>KecTBa.刀locTHqbAIYxoB
Mo>KHo6blJloToJlbKocnoMo田bK)"oTcbl」IKH"KHHMAyl.1.IH.AA」fiToro,qTo6bi
Ay田anonaJlaBMHp丑yxoB,eeHy)KHo6blJloBblfiYcTzTbH3Be田 、ecTBeHHo益
060JloqKH,ToecTbo60JloqKyHeo6xoAHMo6blJloBcKpblTb,pa3pe3aTbMJIMcJloMaTb.
刀lo6poTBopcKMiiHe6bLπe双HHcTBeHHblMHccJle双oBaTeJleM,cBH3blBaB田HM
aHaycqenoBeqecKMMH>KepTBonpHHoHJeH朋MH.TaKotiaBTopHTeTBo6JIacTH
DTHorpatOMHKaKIHTepH6epr,rlepBoHagaJlbHoKaTeropHqecKHoTPvaUaBIII}揃i∋Ty
H双eK)丑06poTBopcKoro,BoAIHotiH3cBozxnoc"enHMxpa60T,va3BecTHoti"APtHcKoti
npo6JleMe,,,BKoHeqHoMcqeTe,Bce-TaKHHaHaJIcoPJIa田aTbcHcePoMHeHHeM.OH
nKcaJI:``Ao6PoTBopcKHta,6blTbMo>KeT,npaB,KorAaBHeKoTopblxBHAaxuHay
(6e3roJloBoMMoPcKoMaNa:ソcH3py6JleHHo員noBepxHocTbK))KHBoTa)BH双HTnepe一
x〈HTKHqeJloBeqecKHx)KepTBoHpKHo皿leHHh,,.npHi∋ToMHJTepH6epr',TaK>KeKaKH
/ILo6poTBopcKHta,cBfl3blBaJIΦaKT>KepTBonpHHollleHHficKaHHH6aJIH3MoM(IHTepH-
6epr,1933,c.578).
3Aecb>Kec"enyeToTMeTuTb,qTo丑06poTBopcKH茸cTpoHJIcBoH
3aKJIK)qaHHHHeHaco6cTBeHHbIxHpe双HoJlo)KeHHHx.OHorlHpaJlc月Ha双aHHble
a負HcKHxHHΦopMaTopoB.HecKoJlbKopa3BcBoeMTpy!lLeAlo6poTBopcKvavanoAqep-
KHBa」1,qToya加oB,noHx>Kecoo6meHHfiM,HMeJloMecTo」IK)Iloe」LcTBo.B
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qacTHocTH,a薩HqHBoKaHKe,HepecKa3blBaH刀P6poTBOpcKOMYcJloBaa魅HoBMecTHo・
cTHCo月(cosYH〃zaρ α),paccKa3blBaJIo望ソ6καYH〃zaρ α(a莇HaxBocToqHblx
pa負oHoBo-BaXoKKa甑o),KoTopble,KaKoHPoBopHJI,"Ta貢KoM(na度yg6noHe)oT
AHoHUeB,BJIecax,BBepxoBI〕HXpeK,双oceJle)Kap兄TJI}o双e貢,,(丑06poTBopcKH黄,
1875,npuJo>KeHKe2,c.62).
BoBceDToMo>KHoBepMTb,Mo>KHoHeBepMTb.HoΦaKTocTaeTcH
ΦaKToM.qenoBeqecKue)KepTBoHpHHo田eHH月HKaHHM6ann3MHe6blJIHKaKHM-To
oco6bIMΦeHoMeHoMBHcTopvaMqeJloBeqecTBa.OHH6blJIHcBoticTBeHHblMHorHM
gTHocaM3eMHoro田apaHeToJlbKoHaonpe双eJleHHo荊cTa双HHo6H工ecTBeHHoPoり
pa3BHTIdfi,HoTaK>KeHnpHDKcTpeMaJbHblxycJIOBIdHx,cBH3aHHblxcDAeMeHTaPHox
60Pb60員qeJloBeKa3aBbl》KHBaHHe.∂Tono双TBep>K双aeTcHnPHMePaMHu3cM6vaP-
cKo藍DTHorpaΦHH.FOAbl,Kor五arlpoHcxoJIHJIMgHM300THMHApyrKe6eAcTBHH,り
conPoBo>K八aB田Hec月roJIo丑oM,Hepe双KocTaHoBHJIHcbnPHgHHoHJ亘K)JloeAcTBa.
CJIyqa負noe五aHH兄qeJloBeqecKoPoMHca3aΦHKcHpoBaJIyK)KarHpoBB.1・loxeJlbcoH
(Jochelson,1910,c.54).∂BeHblMgBeHKMpaccKa3blBa」IHMHeJleFeH双blo
TyHPyccKoMJI}o丑oe双cKoMpo丑eH}opoMHH.K.M.PblqKoBBbl!lleJlslJIygBeHKoB
Aax〈eoco6bl負HepHo双aHTponoΦapHH(PblqKoB,1917,KH.1-2,c.6).yHoMMHaHHH
oKaHHK6aJ【H3MeecTbKBa且HcKoMΦoJ正KJIope.069ToM>KecBH双eTeJ正bcTByK)T
apxeoJlorH疋{ecKPIeHaxoAKHB興HoHHP【.rlpHpacKorlKax及PeBH}lxpaKoBHHHblxKyq,
ocTaBJIeHHblx,oqeBH五Ho,npe双KaMHa負HoB,6blJIMo6Hapy)KeHblpacKoJloTble
qeJloBeqecl〈HeKocTHcocJ正e双aMHy五apoBKaMeHHblxopyAIHil,qTo,BepoflTHo,6blJlo
cAenaHocHeJIb正oM3BJIezleHuaH39THxKocTe最KocTHoroMo3ra(Ho3丑HeeB,1909,
T.1,c.31;Bopo6beB,1958,c.30>.KpoMeToro,onpe丑eJIeHHbl勇Ha60pTepMHHoB,
oTHoc兄皿LHxcflKKaHHM6aJIH3My,cocTaBJIHeTTaK)KeqacTbcJloBaPHoro3aHaca
a藍HoB.KHe藍oTHoc只Tc兄,BnepByK)oqepe双b,TaKHecJloBaKaK』 ソ∂
2YPY-"1くaHHn6an"(Batchelor,1926,c.495),02α αuHy.yθ∂一",Jl正〇五〇e丑bl",
=ソκκa診,」ソNκaK),』ソHκane-``JIK)及oe双,,(刀lo6poTBopclくvai8,1875,c.216,370).
OqeHbcoMHHTe"bHo,qTo6blTal(HecJloBa,BrlpoqeM,KaKHcJ互oBaKaca}o田HecH
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qeJloBeqecKoroM月ca,cy皿エecTBoBaJIHBa荊HcKoMH3blKenpocToTal(,6e3HpHqHHbI
HJIHBI〈aqecTBenepe)KMTKa.
CaxaJIHHcKHeHHΦopMaTopbl刀〔06poTBopcKoroccb夏JlaJIHcbHaJI}oJIIOell/OB,
>KvaBYII.IIHxHaXol(Ka甑o.CaM,llo6poTBopcKztioTMeqaJI,qToa加bl"cTblAMJHcb"
roBopliTboqeJloBeqecKHx>KepTBorlpHHo正HeHHHxldKaHHH6aJIH3MeHyBepHJIH,qTo
ToJlbKovY6κa .YH〃zaρα6bLπHJIK)刀10eAaMH(夕Hlca10)(刀〔06poTBopcKldth,1875,
npHJIo>KeHHeI,c.42).〇 五HaKonpHBeAeHHbleBbl田ecJloBa,cBH3aHHblec
qeJloBeqecKHMMHcoM(〃α彦oqワθ,neHmpan),oTHocfiTcfiI(s{3blKycaxaJIHHcKHx
a員HoB.y![HBHTeJlbHoro3AecbHHqeroHeT.noe双aHHece6eno![06HblxHHyKoro,
ecTecTBeHHo,rloJlo>KHTeJlbHblxaccoHHauH最Bbl3BaTbHeMorJlo,oco6eHHo,ecJIH
Aeno双oxo双HJIo双oKaHHH6aJIH3MacL【eJ玉bK)yToJ正eHH兄roJlo双a.nogToMyno双06Hble
ΦaKTblBcerAaJIH60cKpblBaJIHcb,JIH60ynoTpe6JleHHeqeJloBeqecKoroMfica
npHHMcblBaJlocbHecBoe勇,Ho双pyroho61111HocTK.レ1,HecoMHeHHo,oTal(oH
npaKTHI<eyMaJlqHBaJlocb,ecJIHpeqbLHJIaoKaKoM-ToBa>KHoMpenMrHo3HoM
o6pH双e.BnepByK)oqepeAb,069ToMHe双oJI>KHbl6bL脳3HaTbHHoHJIeMeHHHKH,a,
Bo3Mo)KHo,Aa>KeHcBoHo6田HHHHKH.BgTo員cBA3HBoHpocoKaH田6aJIH3Meyり
aHHoB,BnpoqeMKaKHy丑pyrHxHapo双oB,双ocTaToqHoroocBe田eHHHBJIHTePaType
HenOJIyqHJL
BBonpoceoaHayKaKoBo3Mo>KHoMHePe>KKTKeqeJloBeqecKHx
)KepTBonpHHo田eHHh3acJly)KHBaeTTaK)KeΦaKTpa3JLeJeHHHTpy及a.H3roTaB-
JIHBaTbaHaypa3pe田aJlocbToJlbKoMy)KqHHaMnocJlecrleUvaaJlbHblxI(yJ正正)ToBblx
丑ehcTBHhnoogva田eHKK)双y田HHTe諏aHHHBKoeMc』yqae)KeH凪HHaM(Torii,
1919,p.209).EcJIHoTBJIeqbcfloTpeJIHrHo3HoPoMoMeHTaHPaccMoTPeTb
npaKTKqecKy}ocTopoHyo6p兄双oB>KepTBoBaHHfl>KHBblxcy皿エecTB,HJIHBoo6田le
HpaKTHKy3a60HJHo60ro>KHBoTHoPo,ynoTpe6JI月eMoPoBnH田y,ToMblyBHAHM,qTo
rlpHBHJIerHHBi∋ToM刀leAeBcer双anpHHaAJIe)KaJlaMy>KqHHe.
EcJIHBAPeBHocTnnpHHeceHHeqeJloBeqecKHx>KepTB6bl,江oBo3Mo>KHo,a
Mo)KeT6blTbHHBJIfiJlocbHopMoti,TocTeqeHHeMBpeMeHH,H3MeHeHHeMi∋THHqec・
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KorooKpy>KeHHHHpacnpocTpaHeHKeMHoBblxΦopMKyJlbTypbl,9ToTo6blHaticTaJI
Hcqe3aTb,BnpoqeM,KaKHpeJIMrldo3Hbleo6pH五bHloUepeMoHnaJlbHoMyyMep凪BJIe・
HHK)JIH)6blx>KHBblxcy凪ecTB(HanpHMep,ToP>KecTBeHHoey6HeHHeMe双Be双HHa
ahHcKoMMe双Be>KbeMr1Pa3双HHKe,3anpeL以eHHoeBHePHo双Mgi双3H).CKPblBaTb
ΦaKTblnpHHeceHHHB)KepTByqeJloBeKaHeronoe双aHH兄,cTaHoBHJIocbBceTPy五・
Hee.EcTecTBeHHo,noflBMJIHcbTpy双HocTHHcAo6bNethcaMoroo6T,eKTa
)KepTBoBaHHA.∂THM,oqeBHAHo,HcJle双yeTo6i)HcHHTbHoHBJIeHHe3aMeHbI
PeaJ正bHblx》KepTBKyJlbToBblMHnpe江MeTaMH.Hpoロe双yPaTpaHcφoPMaロHH
o6pH双a,Bepo兄THo6blJlaMHorocTyneHqaToHlirlpeTepneBaJlaH3MeHeHMA.Mo>KHo
rlPe双noJlo)KHTb,qTo》KHBI)le)KepTBeHHbleo6T)eKTblnpe双KHa貢HoB,6blTbMo)KeT,
cTaJIH3aMeHHTbHa∂02.y-aHTporloMoPΦHblerJIHH兄HbleH306pa)KeHHH,Kal(9To
HPoH30田Jlo,KHpHMepy,y双peBHHxHnoHUeB,3aMeHHBエHHxge"oBel(aPJIHHHHblMH
xaHaBa.CHcqe3HoBeHMeMyHpe丑KoBcoBpeMeHHb互xa最HoBKePaMHqecKor'o
npoH3BoムcTBarJlliHHHbleΦHrypKH3aMeHHanCb!lepeBHHHblMvaunay(Munro,
1963,p.28-29;ApyT}oHoB,1960,c.60).0双HaKo,HecMoTp月HagBoJI}ouHK)
06pH丑a)KepTBoBaHHfi,ocy皿lecTBnaBHJyK)c兄BTeqeHneMHorHxcToJleTH負,り
peUM21MBbler'o,BepoHTHo,coxpaH別mcbyHeKoTopblxrpynnaMHoB,oqeM
cBH五eTeJlbcTBy}oTMaTepHaJlbl刀、06poTBopcKoro.
qToKacaeTcAcaKDHJIMHpocAHorormBa(〃zoNo〃zo),BceBo3Mo>KHo黄HM田K,
BKJI}oqaAMfico>KHBoTHblx,ToHxBKaqecTBe3aMeHblpaccMaTpMBaTbHecJle八yeT。
OHKHHqeroHe3aMeH只}oTHcaMH只BJI只K)Tc只>KepTBorlpKHo田eHH兄MH.npHHecTH
HxB}KePTBy及yxaMHecoH3MePHMo60J正eeJlerKo,qeMqeJ正oBeKa,TaKKaKoHH
り り
HBJ【H}oTcHocHoBoHcyUrecTBoBaHHAJ【H)双eH.
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